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SCHWARZE J. (Hrsg.), EU-Kommentar, 3. Auflage, Nomos, Baden-Baden, Helbing
Lichtenhahn, Bâle, facultas.wuv Verlag, Vienne, 2012, 3020 p. 
1 Voici un commentaire – article par article – du traité sur l’Union européenne (TUE) tel
que  modifié  par  le  traité  de  Lisbonne,  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union
européenne (TFUE) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cette
troisième édition (plus de 3 000 pages imprimées sur papier bible !) apporte un éclairage
extrêmement  utile  –  et  riche  de  références  bibliographiques  –  sur  les  modifications
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